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ACTIVIDAD REALIZADA
EFECTO DEL TRATAMIENTO DE EXTRACTO ENRIQUECIDO EN PROANTOCIADINAS EXTRAÍDAS DE Ligaria cuneifo-
lia (Lc) SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE COLESTEROL PLASMÁTICO Y LA FLUIDEZ SANGUÍNEA, EN RATAS WISTAR 
ALIMENTADAS CON DIETA HIPERLIPÉMICA
INFORMACIÓN RELACIONADA
A LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Tiempo que permaneció en el exterior
Desde: 24/10/2016 - hasta: 26/10/2016
Se procedió a la presentación y defensa del siguiente tra-
bajo cientíco:
La infusión de Lc o “muérdago criollo” es utilizada en me-
dicina popular para dar mayor uidez a la sangre disminu-
yendo el exceso de colesterol plasmático. Anteriormente 
demostramos que ratas tratadas con extracto crudo de Lc 
por vía intraperitoneal (i.p.), disminuye el colesterol (Co) 
plasmático y aumenta la viscosidad sanguínea. Del extrac-
to crudo se puricó Proantocianidina (PLc).Objetivo: anali-
zar el efecto del tratamiento de PLc sobre la concentración 
plasmática de Co y la uidez sanguínea. Métodos: Ratas 
Wistar macho adultas endocriadas (n=24), de 70 días de 
edad, tratadas de acuerdo a normas internacionales, 
fueron alimentadas durante 28 días con “dieta estándar” 
adicionada  con 40 % de primer jugo bovino (cada 100g: 
1,2g de Co, 1,06g de grasa total y 6,8g de proteínas). Se 
utilizaron ratas como Controles (C) (n=12) inyectadas i.p. 
con solución siológica y Tratadas (T) (n=12) inyectadas 
i.p. con PLc 3 mg /100g peso corporal, cada 24 horas du-
rante 3 días. Al cuarto día las ratas se anestesiaron con 
Ketamina/Xilacina (100mg/kg/3mg/kg, i.p.), obtenién-
dose sangre por punción cardíaca. Se determinaron en 
plasma: Co, CoHDL y CoLDL En sangre: viscosidad sanguí-
nea y plasmática con viscosímetro rotacional Wells- Brook-
eld LVT- a una velocidad de cizallamiento de 230 s-1, a 
37 ºC. La viscosidad sanguínea relativa estandarizada a un 
hematocrito (VSrs) del 45%, se calculó como = (Viscosi-
dad sanguínea/Viscosidad plasmática) 45/ Hto.; índice de 
rigidez (IR), inversa de la deformabilidad eritrocitaria (DE), 
por método de ltración; Hematocrito y contaje de glóbu-
los rojos, calculándose el Volumen Corpuscular Medio 
(VCM). Resultados: (media ± ES). Co plasmático (mg %) : 
C: 97,50 ± 4,69, T: 53,47 ± 4,14**; Co HDL: C: 25,00 ± 0,87; 
T: 24,00  ±  0,79 (no signicativo vs. C); CoLDL: C: 24,12 ± 
1,20; T: 19,03 ± 0,33** ; TG: C: 164,62 ± 29,55, T: 83,30 ± 
6,63**; VSrs: C: 6,39 ± 0,32,T: 5,85 ± 0,08* ; IR: C: 6,03 ± 
0,20; T: 4,84 ± 0,25 *; VCM (µm3): C: 70,84 ± 0,46; T: 62,43 
± 1,19* (*p<0,05 ; ** p<0,001). El tratamiento con PLc 
produjo una disminución signicativa del Co plasmático y 
del CoLDL y una disminución de la VSrs (debido al aumen-
to de la DE, evidenciada por la disminución del IR). Esto 
podría explicarse porque PLc conduce a una disminuición 
signicativa del Co plasmático que puede intercambiarse 
con el Co de membrana del eritrocito. 
Conclusión: El tratamiento con PLc (dosis 3 mg%) de ratas 
alimentadas con dieta hiperlipémica  produce un descenso 
de Co plasmático y CoLDL, disminuyendo la viscosidad 
sanguínea y  la rigidez eritrocitaria, a expensas de una dis-
minución del volumen globular. 
Los resultados nos permiten considerar a la PLc como una 
potencial herramienta en la prevención de la enfermedad 
cardiovascular, al reducir el CoLDL plasmático, uno de los 
principales factores de riesgo en el desarrollo de aterosclerosis.
PALABRAS CLAVES: Ligaria cuneifolia, Proanticianidina, 
colesterol plasmático, propiedades hemorreológicas, me-
tabolismo lipídico.
PROGRAMA INTERNACIONAL
IMPACTO EN EL MEDIO SOCIAL
Dentro del marco de la Medicina popular, se tratará 
de concientizar a la población que la utilización en 
forma indiscriminada de las infusiones de Lc, que 
normalmente se consiguen en herboristerías, lleva a 
ingestas en dosis que producen alteraciones circula-
torias. Denir la actividad biológica del extracto 
crudo del vegetal para comprender los mecanismos 
de acción de los compuestos bioactivos que consti-
tuyen la Ligaria cuneifolia y son capaces de producir 
descenso del colesterol plasmático. 
Identicar y caracterizar el/los componentes bioac-
tivos que están involucrados en el descenso del co-
lesterol plasmático contribuirá al desarrollo de un 
fármaco por la Industria Farmacéutica. 
Desde el punto de vista socio económico contribuirá 
a una ingesta segura de la infusión de Lc logrando 
descenso de colesterol plasmático, siendo accesible 
por su bajo costo a gran parte de la población y evi-
tando anormalidades circulatorias en el sector pro-
ductivo de la población. 
El desarrollo de este proyecto contribuirá a carac-
terizar el/los principios activos de la Ligaria cunei-
folia (Lc) para comprender el metabolismo, efectos 
secundarios y el mecanismo de acción especíco 
de Lc (muérdago criollo), permitiendo desarrollar 
nuevas estrategias para el tratamiento de pacien-
tes hipertensos y/o hipercolesterolémicos. Podrá 
beneciar a diferentes sectores del ámbito cientí-
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